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Núm. 29. . / \ Lunes 5 de Setiembre de 1887. 25 cénts. número 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Luego que los señorea Alcaldes y Secretarios re-
cibim los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fijo un ejemplar en el 
litio de costumbre donde permanecerá has ta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
HNIÍS coleccionados ordenadamente para. su encua-
demación que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas ni año, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridudes, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
comiente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particular prévio el pago de 
20 céntimos do peseta, por cada línea de inserción. 
PARTEJDFICIAL. 
{Gaceta del dia í de Setiembre.) 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S . 
S S . M M . y Augus ta Real Fami l i a 
con t inúan s in novedad en su i m -
portante salud. 
GOBIERNO DE PROVINCIA 
S E C C I O N D E F O M E N T O . 
.Ulnas. 
Por providencia do esta fecha, he 
acordado a d m i t i r l a renuncia pre-
sentada en el acto do la demarca-
ción por D. Gregorio Gut ié r rez del 
Hoyo, en nombro y r ep resen tac ión 
del reg'istrad'ir D. Francisco Moral 
Hodriguez, de la mina do Inervo 
nombrada /«esperada, sita en t é r -
mino de Puente Domingo Florez, 
sitio llamado los siminos, declaran-
do franco, libro y registrablo ei ter-
reno que l a misma comprende. 
Lo que he dispuesto se publique 
en esto per iódico oficial para cono-
cimiento del públ ico . 
León 30 de Agosto de 1887. 
El Goliorimtlor, 
Ufcardn Garvín, 
Lo que he dispuesto se publique 
en esto periódico oficial para cono-
cimiento del púb l i co . 
León 30 de Agosto de 1887. 
El OobornaJor, 
Rlcnrifo Gnrcla. 
Por providencia de esta fecha, he 
acordado admitir la renuncia p re -
sentada por D . Gregorio Gut ier roü 
del Hoyo, en nombre y representa-
ción de D. Francisco Moral Rodr í -
guez, registrador do la mina do 
cuarzo aurifero llamada Concordia, 
¡ sita en t é r m i n o de Salientes, A y u n -
I tamiento do Palacios del S i l , paraje 
llamado peña vendimia , declarando 
franco, libre y registrablo el terreno 
que la misma comprende. 
Lo que he dispuesto so publique 
en esto periódico oficial para cono-
cimiento del públ ico . 
León 30 do Agosto do 1887. 
El aobcrnailor, 
UfanrU» Gui'vlu. 
Por providencia de esta fecha, lio 
acordado admitir l a renuncia pre-
sentada en el acto do la demarca-
ción por D. Gregorio Gu t i é r r ez del 
Hoyo, en nombro y r ep resen tac ión 
del registrador D. Francisco Moral 
R o d r í g u e z , do l a mina de hierro 
nombrada Trinidad, si ta en t é r m i -
no do Puente Domingo Florez, pa -
''ajo llamado la argucia, declarando 
Iranco y registrablo el terreno que 
'a misma comprendo. 
Por providencia de esta fecha, he 
acordado admitir las renuncias pre-
sentadas por D. Facundo Mart ínez 
Mercadillo, vecino do esta ciudad, 
vogistrador de las minas do plomo 
llamadas L a Reina Victoria, sita en 
termino de Vi l lavioja , Ayun tamiou -
to de Pviaranza dol Bierzo y sitio 
llamado vall ino do los corzos, y L a 
Española, sita en t é r m i n o dol mismo 
Vil lavioja y sitio expresado de v a -
ll ino do los corzos, declarando fran-
co, libre y registrablo el terreno que 
liis mismas comprondon. 
Lo que he dispuesto so publique 
en esto periódico oficial para cono-
cimiento dol públ ico . 
León 1.° do Setiembre de 1887. 
El Oobcrnntlor, 
Itltiiinlo Gurclti. 
JUNTA PROVINCIAL 
DI! INST11DCCION PÚBLICA. 
Han sido nombrados Vocales del 
Tribunal de las oposiciones, que en 
el corriente mes h a b r á n de celebrar-
se, para l a provis ión de la escuela 
elemental de n i ñ a s de L a Bafleza, 
D. Francisco G a r d a Diez, D. C ip r i a -
no Rodr íguez Calzada, D . J o s é B u -
ceta Fernandez, que como Inspec-
tor, lo es por el Ministerio de l a L e y , 
D. José Gómez , D . Juan J o s é Cano, 
D." Maria del Carmen Alvarez y do-
ñ a L u c i a do la O García . ' 
Lo que se publica en el B o L E m -
OFICIAL do la provincia, en c u m p l i -
miento de l a Real órdou de 13 de 
Enero de 1883 y á los efectos que l a 
misma previene. 
León 3 de Setiembre de 1887.— 
P. A . de la J . : Benigno Reyero, S e -
cretario. 
• DIPUTACION PROVINCIAL. 
C O N T A D U R I A D E L O S F O N D O S 
D E L PRESUPUESTO PROVINCIAL. 
Mes de Setiembre del año eeonomieo 
DE 1887 A 88. 
Distribución de fondos por capilulos para satisfacer las obligaciones de dicho 
mes, formada en virtud de lo preoenidó por la disposición segnnda de la, 
Real orden de 31 de Mago de 1886. 
3. ° 
4. ° 
, 5.° 
' fi." 
7. '' 
8. " 
9. ° 
10 
11 
12 
13 
Adminis t rac ión provincial 
Servicios generales 
Obras públ icas 
Cargns 
Ins t rucc ión públ ica 
Beneficencia 
Corrección públ ica 
Improvistos 
Fundac ión do Establecimientos. 
Carreteras 
Obras diversas 
Otros gastos 
Resultas 
CuntUIadPu, 
Pdfiotas Ciínts. 
Total. . 
.575 
.000 
.500 
S50 
.500 
.000 
.500 
.500 
920 
.000 
79.745 
León 2G do Agosto do 1 8 8 7 .—E l Contador de fondos provinciales, 
Salustiano Pesadilla. 
Sesión do 30 de Agosto de 1 8 8 7 .—L a Comisión acordó aprobar la ante-
rior d is t r ibuc ión de fondos, que so pub l i ca r á en el BOLETÍN OVICIAL para 
los efectos de l e y . — E l Vicepresidente A . , Canscco.—El Secretarlo, García 
• Ü i Ü 
"Iks 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N . CONTADCBÍA PBOVINCIAL. 
Extracto del jmsnpnesto ordinario de esta provincia para 1887-88 tal como 
fui au torizado por Real Arden de 27 de M i ó de 1887. 
1.° 
%° 
3. ° 
4. " 
5. " 
1. " 
)> 
4 ° 
\ ° 
a.0 
i .0 
2 . ° 
3. ° 
4 . ' 
6. ° 
1. " 
2. " 
3. " 
4 . ° 
1." 
Único 
Único 
Unico 
Único 
Único 
GASTOS.—Conceptos. 
Gastos de rep resen tac ión del Presidente 
Dietas de los Sres. Vocales d é l a Comisión 
Sueldos de los empleados en las Secciones de Se-
c re t a r í a , Con tadur í a y Deposi tar ía 
Gastos de material de oficinas y de contab i l i -
dad local 
Haber del escribiente de la Junta de A g r i c u l t u r a . . . 
S u b v e n c i ó n á la Comisión de Monumentos 
Sueldo y dietas del Arquitecto provincial y mate-
rial de oficina 
Servicio de quintas 
Idem de bagajes 
Impres ión del BOLETÍN OFICIAI. 
Elecciones 
Calamidades 
Personal de la Sección de Caminos 
Material de la Sección 
Gastos de reparac ión y conservación del Palacio 
provincial 
Pago de contribuciones. 
Pensiones reconocidas y que se reconozcan 
Personal de la Secre ta r ía de la Junta de Ins t rucc ión 
públ ica y aumento gradual de sueldo á Maestros 
y Maestras 
Crédi to para el Instituto de 2." E n s e ñ a n z a (hoy 
o b % a c ¡ o n del Estado) 
Idem Escuela Norma l (idem del idem) 
Inspección de Escuelas (idem del idem) 
Subvenc ión al Estado por Biblioteca 
Estancias de dementes en el Manicotoio deValladolid 
Id. de enfermos en el Hospital de S. Antonio Abad 
Id. de impedidos en la casa de Misericordia de León 
Personal en el Hospicio de León. 
Material en idem 
Personal en el Hospicio de Astorga 
Material en idem 
Porsonnl en la Casa-Cuna de Ponferrada 
Material en idem 
Crédi to para l a casa de Maternidad 
Id. para las prisiones correccionales de León y Pon-
ferrada 
(¡astos imprevistos 
Carreteras 
Otros gastos. Subvenc ión á la Sociedad 
económica 
Id. i d . ¡i j ó v e n e s en estudios 
Caja especial de Maestros 
Gastos de Imprenta 
Obras de excavac ión de mosaicos enNa-
vatejeru 
Cnntidados. 
Pctíetas Cents. 
15 
.000 
,000 
39.849 50 
000 
050 
,000 
,000 
069 
,000 
,000 
,000 
000 
,749 
600 
,000 
033 
,500 
7.390 
075 
177 
250 
625 
000 
000 
900 
003 39 7.936 , U 3 135.067 3 0 l l M 
5.000 I » , 48A 07 
57.480 97( t " -4! iU • " 
1.275 i 
34.918 75 M 193 75 
443 25 
000 
000 
282 
1.500 
5.500 
3.900 
17.884 
2.000 
30.584 
Total gastos 1621.254 86 
Sesimen por capítulos. 
Capitulo 1.' 
Idem 2 . ° . . . 
Idem 3 . " . . . 
Idem 4 . " . . . 
Idem 5 . " . . . 
Idem 6 . " . . . 
Idem 7 . " . . . 
Idem 8 . ° . . . 
Idem I I . . . 
Idem 1 3 . . . 
78.899 601 
44.069 
17.349 
3.533 I 
66.517 I 
341.021 36 
20.000 
10.000 
9.282 
30.584 
¡621.254 86 
Presupuesto de ingresos. 
Productos de la Imprenta 
liepartimiento por contingente 
Productos de In s t rucc ión públ ica (hoy servicio 
del Estado) 
Reintegro de estancias en el Hospital! 
de S. Antonio Abad 
Productos en el.Hospicio de León . . . . 
Idem en el de Astorga I 
1.500 
6.998 62| 
711 84 
Igual 
26.000 
577.300 
7.200 
9.210 46 
Total ingresos |619.710 46 
Kesifoien por a p i lulos. 
Capitulo 1.°. 
Idem 4." 
Idem 5 . ° . . . . 
Idem 6 . ° . . . . 
26.000 i 
""loo 619-710 46 
9.210 46| 
Igua l 
Res&men general. 
Importa el presupuesto de gastos 1621.254 86 
Idem el idem de ingresos |619.710 46 
Diferencia por déficit | 1.544 40 
L o que se inserta en el BOLETÍN OFICIAL s e g ú n previene el articulo 
53 de la ley de Contabilidad provinc ia l . 
León y Agosto 13 de 1887.—Salustiano Pesadil la .—V." Ií .°—El Pre-
sidente, Redondo. 
AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía constilticional de 
León. 
E n el dia 30 de Setiembre p r ó x i -
mo á las diez, diez y media y once 
de la m a ñ a n a t endrá lugar en Ja 
sala de sesiones del Excmo. A y u n -
tamiento, ante el Sr . Alcalde ó en 
quien delegue las subastas de V a r i -
ñ a s , garbanzos y patatas para los 
acogidos de l a Casa -Asilo de M e n -
dicidad de esta ciudad; el suminis -
tro de las harinas comprende desde 
el dia de la subasta á igua l dia del 
mes de Setiembre de 1888. 
Los licitadores p r e sen t a r án sus 
proposiciones con arreglo al modelo 
adjunto y en pliega cerrado que en-
t r e g a r á n al S r . Alcalde tan luego 
como empiece el acto. Dentro del 
pliego inc lu i r án la cédula de v e c i n -
dad y el documento justificativo de 
haber consignado en l a Caja m u n i -
cipal e l 5 por 100 total importe del 
contrato. 
S e r á rechanada l a proposic ión s i 
falta a lguno de los indicados docu-
mentos ó si el licitador es tá incapa-
citado para ser contratista s e g ú n 
dispone el art. 11 del Real decreto 
do 4 de Enero de 1883. 
U n a vez adjudicado e l remate 
t e n d r á obl igación el mejor postor 
de ampliar el depósi to hasta el 10 
por 100. 
Los documentos provisionales del 
depósi to s e r án devueltos á aquellos 
á quienes no se adjudique el s u m i -
nistro y el definitivo se e n t r e g a r á 
cuando haya terminado el contrato. 
E l 5 por 100 para el depósi to pro-
visional es e l siguiente: 301'92 pe-
setas para la subasta de harinas; 
67'20 pesetas para l a de garbanzos; 
28'75 pesetas para l a de patatas, y 
el 10 por 100 para el definitivo es el 
de 603*85 pesetas para la subasta de 
harinas; 134'41 pesetas para l a de 
garbanzos, y 57'51 pesetas para l a 
de las patatas. 
León 31 de Agosto de 1887.—K. 
Ramos. 
Modelo de proposición. 
D . . . vecino de... con cédu la per- ' 
sonal y documento de depósi to que 
se á c o m p a ü a , se compromete á su-
ministrar para la Casa-Asilo de Men-
dicidad l a cantidad de... I d l ó g r a m o s 
de harina ó de patatas ó hectolitros 
de garbanzos al precio de. . . (en l e -
tra) todo con arreglo al pl iego do 
condiciones que se halla de mani-
fiesto en l a Secre ta r ía del E x c e l e n -
t í s imo Ayuntamiento. 
Fecha y firma. 
A las cuatro do la m a ñ a n a del dia 
23 del corriente desaparec ió de la 
casa de su d u e ñ o D . Fernando C a -
ñ a s , vecino de esta ciudad, una y e -
g u a cuyas s e ñ a s son las siguientes: 
De 6 cuartas poco m á s ó menos 
de alzada, pescuezo a g u i l e ñ o , pelo 
negro, cerrada y con un diente ro í -
do, es si l lona, con lunares blancos 
en los costillares con m á s n ú m e r o 
en el izquierdo, herrada de las m a -
nos. 
León 30 de i g o s t o de 1887.—R. 
Ramos. 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
MODELACION 
I PAKA. CUENTAS MUNICIPALES. 
Por la Imprenta pro-
vincial se facilita á los 
Ayuntamientos al precio 
de 5 céntimos de peseta 
cada una de las relaciones 
generales de cargo y data 
por eapitulos y especiales 
de artículos para la for-
mación de la cuenta del, 
Depositario ó de caudales 
por el año económico de 
1886-87. 
LKOM.—i»S». 
l u p n a U d e U Diputación pr tmncM' 
